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本校成為僑外生升學標的 澳門青年臺灣觀摩團蒞校參訪 
 
                    ▲黃國際長聖慧（前排左五）與觀摩團團長陳漢溶老師（前排左四） 
                     、駐澳門臺北經濟文化辦事處劉品言先生（前排左三）、本校師長及 
                     澳門中學生合影。 
 
  由近 50 名中學生組成的澳門青年臺灣觀摩團於 104 年 8 月 4 日蒞校參訪，以進一步瞭解彰化師大，作為日後來
臺升學的參考。 
  
  隨著國際化腳步加快以及提供多元入學管道，本校近年已成僑、外生來臺就學的標的；目前本校提供海外青年
的入學管道包括以僑生身分透過海外聯合招生委員會（聯合分發或個人申請）、本校自行招生，及以外國學生身分
申請入學等方式，來校就讀的期望將更易實現。 
  
  澳門青年臺灣觀摩團由聖玫瑰小學陳漢溶老師及駐澳門臺北經濟文化辦事處劉品言先生率領，團員是即將升上
高三的學生，分別來自聖羅撒女子中學、海星中學、慈幼中學及廣大中學等十多所學校。本校國際暨兩岸事務處黃
國際長聖慧主持歡迎座談會，學務處生活輔導組林組長玲怜、師培中心林秘書淑慧及教務處教學資源組代表等亦出
席交流。 
  
  黃國際長致詞時指出，本校培育中學師資已有悠久的歷史，但近十餘年來已轉型為綜合性大學，擁有 7 個學院、
21 個科系、44 個碩士班及 15 個博士班，均於學術界享有良好聲譽；尤其近兩年本校國際化腳步加快，全球姊妹校
激增至百所以上，其中不乏知名學府如加州大學柏克萊分校，並與部分知名大學簽訂雙聯學制，提供學生出國交換
學習及取得雙方學位之機會。 
  
  再者，本校具備多年產學結合共榮的經驗，教育及產業界提供的實習機會不虞匱乏；此外，本校位置適中，交
通便利，鄰近臺中大都會及許多知名旅遊景點，消費卻相對低廉，兼具質樸的就學環境與便利的休閒條件，歡迎青
年學子來校體驗。 
  
  澳門青年臺灣觀摩團團長陳漢溶老師則推崇本校擁有許多國內首屈一指的科系如輔諮系及特教系等，而澳門的
家庭結構隨著經濟發展而改變，衍生許多家長所不能解決的問題，卻缺乏心理輔導與諮商等相關人才，因此彰化師
大所設科系符合澳門就業市場的需求，對未來有意從事相關領域工作或教育事業的同學而言是最理想的選擇。 
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  目前本校提供僑外生多元的入學管道，若以僑生身分申請，可透過海聯會或本校自行招生等方式；前者分為「個
人申請制」（至多 3 個志願）及「聯合分發制」（可申請 70 個志願），「個人申請」未獲錄取可進入「聯合分發」，
並依申請人所持文憑及申請類組採計分發分數。本校自招管道則是直接向本校申請，採書面審查方式進行；若獲錄
取，不得再經由海外聯招管道分發。此外，亦可以外國學生身分申請入學，校方將提供獎勵措施，包括入學第一年
學費及雜費全免，以及免費學生宿舍等。 
  
  教務處表示，計畫秋季入學（學士班）的僑生申請日期，在本校自招與個人申請部分為 11 月下旬至 12 月下旬，
聯合分發則是隔年 1 月中旬至 2 月下旬；外國學生申請則為每年 4 月 30 日止（申請時程及其他入學相關資訊可查閱
本校教務處教學資源組及海聯會網站）。 
  
  另一方面，學務處已協助成立海外華僑學生聯合自治會，為僑外新生入學前、後提供服務、輔導與協助，如獎
學金申請、舉辦迎新送舊、僑聯週、春節祭祖、文化參訪及僑生運動會等，讓負笈異鄉的學子感受本校師生的溫馨
關懷，留下難忘的彰師大經驗。（國際暨兩岸事務處） 
  
※更多相關資訊，請點選以下連結參看： 
  
彰化師範大學教務處教學資源組網頁 http://acadaff2.ncue.edu.tw/front/bin/cglist.phtml?Category=17 
海外聯合招生委員會網頁 http://www.overseas.ncnu.edu.tw/ 
 
  
▲澳門青年臺灣觀摩團蒞校參訪，與本校師長於歡迎座   ▲座談會一景。 
  談會上交流。 
 
